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Recently, various monetary policies have been discussed among the 
economists in Japan. Many economists have suggested the Bank of Japan to 
set an inflation target and purchase government bonds without resale.  But, 
it is questionable if this reflationary policy will be controllable. Analyzing 
present conditions of Japanese economy, it is doubtful whether this policy is 
the best and only choice or not.  
  Japanese economy has faced another problem. It is the heavy burden of 
government sector. At the end of 2002, the total liability of general 
government sector reached 782 trillion yen and was 1.4 times as much as the 
GDP. According to the preliminary trial of the Japanese government balance 
sheet, the net assets at the end of 2000 fiscal year, was the deficit of 188 
trillion yen and the government obligation to recognize the future pension 
payment corresponding to the past time as liabilities, reached 1,565 trillion 
yen. This amount exceeded the total financial assets of household sector. In 
the bond market, it is rumored a crisis of crash may be realized in near 
future. 
This policy may be necessary to resolve another problem. But, at the 
present time, the following policies should be proposed, as like as the 
increase of consumption tax to promote fiscal reform, and the deregulation 































































































































































































段が登場するに至っている。一方、伝統的な日本銀行貸出は 92 年から 94 年、97 年といっ
た金融不安に対応し残高を急増させたものの、その後は 1 兆円以下の水準に留まっている。
また、流動性を供給する手段として、巨額のマーケット・オペレーションが実施されている。















ったかもしれない。経済対策の事業規模の合計は 95年 9月までで 60兆円、02年 12月まで





































































は 98年の 1年間にすぎない。国内卸売物価上昇率は 92年以降 98年を除いて前年比マイナ















































































































































































１．深尾光洋 「デフレ脱却へ全力を挙げろ」   潮01年 3月 
２．野口悠紀雄「円安の弊害は見えにくい」    中央公論01年 2月 
３．池尾和人 「政府への過大な期待が失望を生む」論座02年 4月 
４．前川聡子 「経済活性化と法人税改革」    経済セミナー02年 9月 
５．貞広彰  「消費税減税と段階的引き上げでインフレ政策を」 
週刊エコノミスト 01年 19日 
６．ポール・クルーグマン「私なら４％のインフレを目指す」中央公論 02年 1月 
７．岩井克人 「政府・日銀はインフレターゲットを打ち出せ」中央公論01年 12月 
８．大西茂樹 「デフレーションの要因分析」財務総合政策研究所02年 7月 
９．Hiroyasu Watanabe “Fiscal Reform and Japanese Economy”  
財務総合政策研究所 02年 2月 
１０．財政事情の説明手法に関する勉強会 「国の貸借対照表（試案）」平成 12年版 
02年 9月 
 
 
 
